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Convegno: L’innovazione nella filiera olivicola-olearia 
 
Programma          
 
10,00 Salvatore Bonavita, Marsa-Agrosud 2009 
Raffaele Sacchi, Università di Napoli Federico II 
 Introduzione ai lavori di OliMed 
 
10,30  Tiziano Caruso        
 Università di Palermo 
Il vivaismo olivicolo 
 
11,00   Riccardo Gucci         
 Università di Pisa 
 Le tipologie di impianto dell’oliveto 
 
11,30 Claudio Di Vaio 
 Università di Napoli Federico II 
L’irrigazione dell’uliveto 
 
12,00 Marco Vieri 
 Università di Firenze 
 Quale meccanizzazione per l’olivicoltura italiana? 
 
12,30 Lanfranco Conte 
 Università di Udine 
 Il controllo dei contaminanti 
 
13,00 Discussione e interventi 
 
13,30 Pausa pranzo 
 
15,00 Giovanni Lercker 
Università di Bologna 
Meccanismi di interazione olio-pasta di olive e riflessi sulla qualità 
 
15,20  Raffaele Sacchi 
 Università di Napoli Federico II 
Innovazioni di processo e qualità-tipicità dell’olio 
 
15,40 Esigenze e problematiche attuali dell’oleificio 
 
Gianni Laterza 
 Pieralisi, Iesi (Ancona) 
  
 Carmela Barracane/Giannantonio Lorusso 
 Barracane Macchine Olearie, Modugno (Bari) 
 
 Giorgio Mori 
 TEM, Toscana Enologica Mori, Firenze 
   
16,40 Esperienze di recupero e valorizzazione dei sottoprodotti dell’oleificio 
 
Elena De Marco, Maria Savarese 
 CRIOL-Industria Olearia Biagio Mataluni, Montesarchio (Benevento) 
  
 Giuseppe Cilento 
Cooperativa Nuovo Cilento (San Mauro Cilento, Salerno) 
 





Orizzonti e Strategie competitive per il comparto oleario italiano 
OliMed, AGROSUD 2009, Mostra d’Oltremare,  




Ore 10,00  Introduce e modera 
Luigi Caricato 
  Giornalista, Direttore Teatro Naturale 
   
Ore 10,20  Ranieri Filo della Torre       
  Direttore Unaprol Roma 
Problematiche attuali del mercato dell’olio di oliva 
 
Ore 10,40  Raffaele Sacchi  
Docente Università di Napoli Federico II 
Criticità e punti di forza del settore: quale strategia? 
 
Ore 11,00 Vincenzo Russo 
  Agronomo e consulente settore olivicolo 
  Assistenza tecnica e certificazione della produzione olearia 
 
Ore 11,20  Rappresentate 
Assessorato Agricoltura e Attività Produttive, Regione Campania 
  L’attività regionale a supporto del comparto 
 
Ore 11,40 Delegato 
UniCredit Banca 
  Gli strumenti finanziari per le imprese del comparto olivicolo-oleario 
 
Ore 12,00 Carmine Borreca 
Presidente ANFO, Benevento 
  Il ruolo del frantoio nella filiera olearia 
 
Ore 12,20  Enzo Perri 
Direttore CRA-ISO Cosenza 
Gli interventi del MIPAF in supporto al settore olivicolo-oleario 
 





F I E R A
OliMED è una manifestazione fieristica interamente dedicata al mondo olivicolo.
Nasce come iniziativa all’interno di AgroSud 2009 al fine di favorire l’incontro e
le collaborazioni tra gli attori del mondo olivicolo del bacino del Mediterraneo.
Obiettivo primario della manifestazione è quello di consentire agli operatori della
filiera una visione d’insieme delle nuove opportunità offerte dal settore olivicolo.
Numerosi saranno gli incontri informativi di carattere tecnico e scientifico con il
coinvolgimento delle associazioni di produttori, delle Istituzioni e del mondo della
Ricerca scientifica dell’Area mediterranea durante i quali saranno trattate le
principali problematiche della filiera tra cui il credito all’impresa, l’accesso ai
finanziamenti, la qualità delle produzioni, l’innovazione tecnologica, la tracciabilità,
il marketing e il packaging.
Al fine di fornire un’offerta completa agli addetti del settore, nell’ambito della
manifestazione fieristica, saranno presenti gli operatori che caratterizzano l’intera
filiera olivicola-olearia tra cui:
VIVAISMO OLIVICOLO • MEZZI TECNICI • MACCHINE E ATTREZZATURE PER L’OLIVICOLTURA
• IMPIANTI IRRIGUI • IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE • IMPIANTI DI CONSERVAZIONE
DELL’OLIO • LINEE DI IMBOTTIGLIAMENTO • IMPIANTI PER IL RIUTILIZZO DEI SOTTOPRODOTTI
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